



















































































































　次の෗┿ 4 は、෗┿ 2 とẚ࡭てୖ⣭の学
生のようであり中学校のものと推 する。














































































　中ᒣඃは 191 年（大ṇ ） 月  日から






























































































































































































は 1946 年（᫛和 21）にゎᩓしている。し


































































































































































ඃ  生ᾭを中国問題のゎỴにᤝࡆたဴ人 



























略Ṕ」ではᮅ日ධ社を 191 年（大ṇ ）と
1
同文書院記念報 VOL.23（2015.3）
し 1922 年（大ṇ 11）より⑓Ẽ⒪養とする
が、191 年ᙼはまだ東亜同文書院の学生で
あり、中ᒣඃ「水࿐みⓒጣの本ᐙ意識」（同
書、369 㡫）では 1923 年（大ṇ 12）関東
大㟈⅏の後に㒓㔛にᡠったと㏙࡭ているこ
とから、ᮅ日㏥社は 1923 年中のことであ
ろう。
（20）前掲「水࿐みⓒጣの本ᐙ意識」、36 㡫。
（21）水野梅ᬡと満日文化༠会とのかかわ
りについては石田༟生「『ⱁ文ᚿ』と満日
文化༠会」（『中国東໭文化研究のᗈ場』第
1 ྕ、満洲国文学研究会、200 年）でゐれ
ている。
（22）石田༟生「東亜同文書院の໭ி⛣㌿
構᝿について」『中国研究月報』第63ᕳ 2ྕ、
2009 年。
（23）➉அ内Ᏻᕭ「༡ி回᝿記」前掲『中
ᒣ選集』、41 㡫。
（24）ᑠᒣᑄ二「ᮃ㒓ᘊ先生行状記（ᢒ）」
前掲『中ᒣඃ選集』、423 㡫。
（2）㈈団ἲ人ᚨᐩ⸽ᓠ記念ሷᓮ㈈団⦅『㈈
団ἲ人ᚨᐩ⸽ᓠ記念ሷᓮ㈈団所ⶶᚨᐩ⸽ᓠ
ᐄ書⡆目㘓』、199 年。
（26）᳃ⱱⴭ、ᐑᓥ大ඵ⦅⧩『⁚ᾉ集』井
ᆏ⚽㞝Ⓨ行、193 年。
